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Insani, Fitrotul. 2019. The Improvement of Students' Critical Thinking 
AbilityThrough the Model of Inquiry with the Assistance of Modules 
on Themes 9 Benda-Benda Di Sekitar Kitain the Fifth Grade of SD2 
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MuraKudus Teaching and Education Department. Supervisor (1) 
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This study aims to(1) describe improvement in students' critical thinking 
skills using inquiry models assisted by the module media at theme 9 (Benda-
Benda Di Sekitar Kita) class V at SD 2 Getas Pejeten. (2) describe the application 
of the inquiry model by using module media to improve teaching skills on theme 
9 (Benda-Benda Di Sekitar Kita) class V at SD 2 Getaspejaten. Critical thinking is 
a way of thinking deeply and logically that relates to existing ideas and problems 
to be able to analyze, identify and find relevant information on its own based on 
facts and logical reasons. Inquiry learning model is a series of learning activities 
that emphasize the activeness of students to have learning experiences in finding 
material concepts based on the problems proposed by involving students directly 
through all existing activities from problems in learning. Modules are teaching 
materials that have been systematically compiled using easy-to-understand 
language according to age and knowledge so students can learn independently. 
This class action research was conducted in fifth grade of SD 2 Getas 
Pejaten with 26 research subjects. This research took place for two cycles, each 
cycle consisting of four stages, namely planning, implementing, observing, and 
reflecting. The independent variable is the inquiry model assisted by module. 
While the dependent variable is critical thinking. The technique of collecting data 
uses interviews, observation, tests and documentation. 
The results showed an increase in critical thinking of students in the 
cognitiverealm of the first cycle with an average score of 70 and increased to an 
average value of 80.8. Critical Thinking students in psychomotor realm of cycle I 
obtain an average score of 75.3 and got an increase in the second cycle by 
obtaining an average value of 85.99. Critical thinking of students in the affective 
realm in the first cycle obtained an average value of 76.5 and got an increase in 
the second cycle by obtaining an average score of 87.87. The teaching skills in the 
first cycle obtained an average score of 65 and got an increase in the second cycle 
by obtaining an average score of 85. This proves the improvement of students' 
critical thinking through the module-assisted inquiry model on theme 9 Benda-
Benda Di Sekitar Kitain fifth grade of  Elementary School 2 Getaspejaten. 
Based on the results of the research in class V in SD 2 Getas Pejaten 
discussing the model of increasing the value of students with a model assisted 
inquiry module inclass V SD 2 Getas Pejaten can be obtained. Therefore the 
teacher suggests increasing the thinking of students to use the module assisted 
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Penelitian ini bertujuan (1)mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa dengan menggunakan model inkuiri dengan berbantuan 
media modul  tema 9 (Benda-Benda di Sekitar) kelas V di SD 2 Getas Pejeten.(2) 
mendeskripsikan penerapan model inkuiri dengan menggunakan media modul 
untuk meningkatkan keterampilan guru pada tema tema 9 (Benda-Benda di 
Sekitar) kelas V di SD 2 Getaspejeten. 
Berpikir kritis adalah cara berpikir secara mendalam dan  logis yang 
behubungan dengan ide atau gagasan dan masalah yang ada untuk dapat 
menganalisis, mengidentifikasi dan menemukan sendiri informasi yang relevan 
berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang logis. Model pembelajaran Inkuiri adalah 
serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk 
memiliki pengalaman belajar dalam menemukan konsep-konsep materi 
berdasarkan masalah yang diajukan.Modul adalah bahan ajar yang sudah disusun 
secara sistematis agar siswa dapat belajar secara mandiri. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelas V SD 2 Getas Pejaten 
dengan subjekpenelitian 26 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus,setiap siklus terdiri dariempat tahap yaitu perencanaan, pelaksanakan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model inkuiri berbantuan modul. 
Sedangkan variabel terikat adalah berpikir kritis. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan berpikir kritis siswa 
aspek pengetahuan siklus I dengan perolehan nilai rata-rata 70 dan mengalami 
peningkatan mencapai nilai rata-rata 80,8. Berpikir Kritis siswa aspek 
keterampilan siklus I memperoleh nilai rata-rata 75,3 dan mengalami peningkatan 
padas siklus II dengan memperoleh nilai rata-rata 85,99. Berpikir kritis siswa 
aspek afektif pada siklus I memperoeh nilai rata-rata 76,5 dan mengalami 
peningkatan siklus II dengan memperoleh nilai rata-rata 87,87. Keterampilan 
mengajar guru pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 65 dan mengalami 
peningkatan pada siklus II dengan memperoleh nilai rata-rata 85. Hal ini 
membuktikan peningkatan berpikir kritis siswa  melalui model Inkuiri berbantuan 
modul pada tema 9 Benda-Benda di Sekitar Kita di KelasV SD 2Getas Pejaten.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada kelas V SD 2 Getas 
Pejaten disimpulkan bahwa peningkatan berpikir kritis siswa melalui model 
inkuiri berbantuan modul di kelas V SD 2 Getas Pejaten dapat tercapai. Oleh 
karena itu guru disarankan dalam meningkatkan berpikir kritis siswa guru dapat 
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